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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
eieí . omoii PROini BE lü 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de ésta Diputación por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Marcelino Areal Alvarez, vecino de 
Embalse de Bárcena (Ponferrada), para 
efectuar un cruce del C. V. de «Villa-
depalos a Cacabelos», Km. 5, Hm. 1, 
con zanja de 6 m. de longitud, para 
desagüe de una acequia. 
León, 13 de septiembre de 1966.—El 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 
3789 Núm. 3023.-104,50 ptas. 
* 
* * 
M í o MuMm de E o o í i i l w lelEstalo 
Zona de Ponferrada 
Ayuntamiento de Carucedo 
Don Elias Rjebordinos López, Auxiliar 
de Contribuciones de la expresada 
Zona, de la que es Recaudador titu-
lar D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 28 de julio de 1966 
la siguiente 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, ni tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usurüctúen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo-dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun 
cios del Ayuntamiento de Carucedo, 
para que en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se persone 
en el expediente, bien por sí o por 
medio de representante legal, para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebel-
día y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo- del artículo 127 del vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes á esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle de Obispo Mérida, 
número 10, los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo apercibi-
miento también de suplirlos, a su cos-
ta en la forma prevenida en dicho pre-
cepto legal y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Asunción Vega Vega 
Débitos: 209,00 pesetas 
Concepto: RUSTICA 
Años 1964 y 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Castaños de 2,a al polígono 1, parce-
la 187, a Gallegos, en término de Mé-
dulas, de 3,66 áreas que linda: Norte, 
Agustín Fernández Chano; E., Gonza-
lo Ramos Blanco ; Sur, hros. Rosalía 
López Gómez y O., sin linderos. 
Castaños de 2.a al políhono 1, parce-
la 782, a Xambello, en término de Mé-
dulas, de 0,80 áreas que linda: N., S. y 
O-, sin linderos. 
Castaños de 2.a al polígono 1, parce-
la 801, a Xambello, en término de Mé-
dulas, de 0,40 áreas que linda: Norte, 
E., S. y O., sin linderos 
Castaños de 2.a al polígono 1, parce-
la 808, a Xambello, en término de Mé-
dulas, de 0,40 áreas que linda: N. , Este, 
S. y O., sinlinderos. 
Cereal secano de 4.a al polígono 1, 
parcela 839, a Valiña Santalla, en tér-
mino de Médulas, de 12,62 áreas que 
linda: N. , rodera; E., Rufina Vega Ve-
ga; S., Amelia Blanco Vega y Oeste, 
rodera. 
Cereal secano de 4.a y castaños de 
2.a al polígono 1, parcelas 845 a) y 845 
b), a Valiña Santalla, en término de 
Médulas de 18,34 y 0,80 áreas respec-
tivamente que linda; N. , comunal Mé-
dulas; E., Domingo Oviedo Blanco; 
S., comunal Médulas y O., Rufina Ve-
ga Vega. 
Huerta de 3.a al polígono 1, parcela 
874, a El Horno, en término de Médu-
las, de 0,89 áreas que linda: N. , rodera; 
E., Aurelio Vega Vega; S., Aurelio 
Vega Vega y O., José Bello Bello. 
Monte bajo y castaños de 2.a al po-
lígono 1, parcelas 1.012 a) y 1.012 b), 
a Pallarellos, en término de Médulas, 
de 12,25 y 2,00 áreas que linda; Norte, 
E. y S., comunal Médulas y O., Anas-
tasia Ramos Blanco. 
Cereal secano de 3.a al polígono 2, 
parcela 596, a Laguna Larga, en tér-
mino de Médulas, de 11,40 áreas que 
linda: N. , Lucita Bello Yebra; E., Gra-
ciano Pacios Blanco; S., Manuel Ovie-
do Mora; O., comunal Médulas. 
Cereal secano de 4.a improductivo al 
polígono 2, parcela 640 a) y 640 b), a 
Fresein, en término de Médulas, de 
39,40 y 3,07 áreas respectivamente que 
linda: N. y E., rodera; S., Agustín Ra-
mos Mora; O., Miguel Fernández Ga-
mallo. 
Cereal secano de 3.a al polígono 3, 
parcela 332, a Laguna Rubia, en tér-
mino de Médulas y Carucedo, de 14,91 
áreas que linda: N. , Aurelio Vega Ve-
ga; E., Bernardo Vega Vega; S., Anas' 
tasio Ramos Blanco; O., M.a Eduviges 
Ramos Vega. 
Cereal secano de 4.a al polígono 3, 
parcela 383, a Laguna Larga, en térmi-
no de Médulas y Carucedo, de 57,02 
áreas que linda: N. , Julio Vega Vega; 
E., hros. Fidel Roodríguez; S., Emilio 
Vega Vega; O., Rita Vega López. 
Prado secano de 2.a al polígono 3» 
parcela 1.401, a Cusasada, en término 
de Médulas y Carucedo, de 3,63 áreas, 
que linda: N. , Manuel Oviedo Moran; 
E. Claudio Ramos Domínguez; Oeste, 
M. U . Pública 358. 
Prado secano de 3.a al polígono 3, 
parcela 1.461, a Ghagnasal, en término 
de Médulas y Carucedo, de 1,75 áreas, 
que linda: N. , Honorio Rodríguez Ro-
dríguez; E*, María Vega Vega; S. y 
O., Fidel Rodríguez López. 
Cereal secano de 1.a al polígono 3 
parcela 1.757, a Consurio, en término 
de Médulas y Carucedo, de 2,22 áreas, 
que linda: N. , Gerardo Rodríguez Vidal; 
E., Martina Serrano Amadora; S., Au-
relio Ve6a Vega; O., Gerardo Rodrí-
guez Vidal . 
Huerta 3.a al polígono 3, parcela 
1.771, a Laceiro, en término de Médu-
las y Carucedo, de 0,62 áreas que linda: 
N., y E., Fidel Rodríguez López; Sur, 
Aurora Vega Vidal; O., Francisco 
Oviedo Bello. 
Prado secano de 2.a al polígono 3, 
parcela 1.766, a Lagnallo, en término 
de Médulas y Carucedo, de 6,68 áreas 
que linda: N . y E., Fidel Vega Vega; 
S. y O., Fidel Rodríguez López. 
Cereal secano de 4.a al polígono 4, 
parcela 2.501, a Carolapado, en térmi-
no de Médulas y Carucedo, de 18,12 
áreas que linda: N. , comunal Médulas; 
E., Mabor Fernández Blanco; S., Gre-
gorio Blanco Expósito; O., sin númere. 
Cereal secano de 4.° al polígono 4, 
parcela 2.825, a Calaña Ardida, en tér-
mino de Médulas y Carucedo; de 16,06 
áreas que linda: N. , Benito Vega Ve-
ga; E., desconocido; S., Anunciación 
Vega Vega; O., desconocido. 
Deador: Lisardo Moran Bello 
Débito: 209,00 pesetas 
Concepto: RUSTICA 
Años: 1964 y 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Cereal secano de 4.a al polígono 3, 
parcela 1.972, a Vilarello, en término 
de Médulas y Carucedo, de 1,96 áreas 
que linda: N . y S., desconocido; Este, 
Saturnino Bello Alvarez; O., José Mo-
ran López. 
Cereal tubérculo al polígono 7, par-
cela 99, a Lardees, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 4,11 áreas que 
linda: N. , camino; E., hros. Serafina 
Alvarez Gago; S., camino; O., Hermó-
genes Rodríguez Alvarez. 
Monte bajo y castaños de 2.a al polí-
gono 9, parcela 161 a) y 161 b), a Los 
Francos, en término de Carucedo y La-
go, de 6,40 y 0,40 áreas respectivamen-
te que linda: N. , Durán Morán Olego; 
E., Venancio Franco López; S. Monte 
U . Pública 359; O., Ricarda González 
López. 
Huerta al polígono 9, parcela 51 í; a 
Rebolaes, en término de Carucedo y 
Lago, de 0,67 áreas que linda: Norte, 
Julio Gómez Franco; E., E. N . S. A.; 
S., Manuel Franco Franco; O., rodera 
Cereal secano de 3.a al polígono 10, 
parcela 2.349, a Labrador, en término 
de Carucedo y Lago, de 3,80 áreas que 
linda: N . y E., José Morán López; Sur, 
y O., Pedro Maclas Merayo. 
Erial al polígono 10, parcela 2.830, 
a La Poza, en término de Carucedo y 
Lago, de 0,86 áreas que linda: |N., des-
conocido; E., hros. Maximina Morán 
Bello; Sur, rodera; O., Domingo Rodrí-
guez Barba. 
Cereal secano de 3.a al polígono 12, 
parcela 39, a Liñares, en término de 
Carucedo y Lago, de 1,03 áreas que 
linda: N. , Alfredo Franco Blanco; Este' 
Federico Calvo Moral; S. y O., Julio 
Cuadrado Lama. 
Cereal secano de 4.a al polígono 12, 
parcela 101, a Tras Lamoras, en térmi-
no de Carucedo y Lago, de L38 áreas 
que linda: N. , híos. Silvana Franco Ma-
clas; E., hros. Avelina Franco Maclas; 
Sur, Domingo Rodríguez Barba; Oeste, 
hros. Serafín Alvarez González. 
Cereal secano de 3.a al polígono 12, 
parcela 285, a Raposo, en término de 
Carucedo y Lago, de 4,47 áreas que 
linda: N. , camino; E., Manuel Moral 
Carrera; S. y O., Monuel Moral Moral. 
Prado secano de 3.a al polígono 13, 
parcela 113, a Conchada, en término 
de Lago, Carucedo y Campañana , de 
6,91 áreas que linda: N. , desconocido 
E., Agustín Valle Bello; S., Francisco 
Pazos Macías; O., Durán Morán Olego. 
Cereal secano de 4.a al Polígono 13, 
parcela 169, a Conchada, en término 
de Lago, Carucedo y Campañana , de 
3,45 áreas que linda: N . y E., Camino 
Gómez Franco; S., Manuel Franco 
Franco; O., Agustín Bello Bello. 
Cereal secano de 2.a al polígono 13, 
parcela 663, a Villanudo, en término 
de Lago, Carucedo y Campañana , de 
0,32 áreas que linda; N. , hros. de Ga-
nintiliano Iglesias; E., Agustín Valle 
Bello; S., Jovita López Ferrero; Oeste, 
Braulio Macías Cuadrado. 
Cereal secano de 3.a al polígono 17, 
parcela 538, a Camancora, en término 
de Lago, de 4,07 áreas que lindá: Nor-
te, y E., Fidel Olego Bello; S., Máximo 
Franco Baba; O., hros. Beatriz Franco 
Barba. 
Viña de 3.a y prado secano de 2.a al 
polígono 18, parcelas 298 a) y 298 b), 
a Corballa, en término de Lago, de 
1,29 y 2,91 áreas respectivamente qué 
linda: N. , Francisco Moral Carrera; Es-
te, Albino Fernández López; Sur, ca-
mino; O., Eugenio García Vega. 
Castaños de 2.a al Polígono 18, par-
cela 529, a Vi l la Enrique, en término 
de Lago, de 1,71 áreas que linda: Nor-
te, hros. Serafín Alvarez Gcnzález; Es-
te, Gabino Olego Bello; S., Pedro Ole-
go Bello; O., hros. Serafín Alvarez 
Gonz>lez. 
Cereal secano de 3.a al polígono 18i 
parcela 831, a Matina, en término de 
Lago, de 2,03 áreas que linda: Norte, 
Pablo Moral Gómez; E., Emilio Macías 
Merayo; S., Remedios González Ma-
cías; O., José Morán Gómez. 
Prado secano de 3.a al polígono 20, 
parcela 2.932, a Carballa en término 
de Carril, Barosa y Lago, de 1,26 áreas, 
que linda: N . , Venancio Franco López; 
E., camino; S.,' Sergio Morán López 
O., Tomasa Sánchez Rodríguez. 
Castaños de 2 a al polígono 17, par-
cela 1.267, a Revitesa, de 6,00 áreas que 
linda: N . , E., S. y O., desconocido. 
Deudor: Rogelio Rodríguez Voces 
Débitos: 395,00 pesetas 
Concepto: RUSTICA 
Años: 1964 y 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.825, a Arroyo Val , en término de 
Carucedo y Las Médulas, de 15,48 
áreas que linda: N. , E. y S., M. U. Pú-
blica 363; O., camino. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.826, a Cirogedo, en término de Mé-
dulas y Carucedo, de 36,84 áreas que 
linda; N. , M. U . Pública 363, E., sin 
número; S.^M. U . Pública 363; Oeste, 
rodera. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1827, a Xiadaco, en término de Médu-
las^ y Carucedo, de 20,88 áreas que 
linda: N. , E., S. y Oeste, M. U. Pública 
363. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.828, a El Val , en término de Médulas 
y Carucedo, de 13,72 áreas que linda: 
N. , M. U . Pública: E. y S., el mismo; 
O., Raúl Rodríguez Merayo. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.830, a El Val, en término de Médulas 
y Carucedo, de 9,80 áreas que linda; 
N„ Rosalía Rodríguez Blanco; E., Raúl 
Rodríguez Merayo; S., M. U. Pública 
363; O., Rosalía Rodríguez Blanco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 3, 
parcela 1.835, a Chao Xan, en término 
de Médulas y Carucedo, de 3,13 áreas 
que linda: N. , camino; E. y S., Vicente 
Rodríguez Blanco; O., Raúl Rodríguez 
Merayo. 
Cereal secano de 4.a ai polígono 3, 
parcela 1.839, a Chao Xan, Boto, en tér-
mino de Médulas y Carucedo, de 13,33 
áreas que linda: N. , camino; E., Vicente 
Rodríguez Blanco; S., M. U. Pública 
363; O., Julio Morán Blanco. 
Cereal secano de 4.a y monte bajo 
al polígono 3, parcelas 1.842 a) 1.842 
b), a Chao Xan Boto, en término de 
Médulas y Carucedo, de 13,33 áreas 
que linda: N. , camino; E., Julio Morán 
Blanco; S., Vicente Rodríguez Blanco, 
O., Raúl Rodríguez Merayo. 
Cereal secano de 4.a y erial pastos al 
polígono 3, parcelas 1.852 a) y 1.852 b), 
a Chao Lumba, en término de Médulas 
y Carucedo, de 15.68 áreas respectiva-
mente que linda: N. , M. U. Pública 363; 
E., Ubaldina Rodríguez Voces, Sur, 
M. U . Pública 363; O., Julio Morán 
Blanco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 3, 
parcela 1,860, a Chao Lumba, en tér-
mino de Médulas y Carucedo, de 5,88 
áreas que linda: N. , Sosalía Rodríguez 
Blanco; E. y S., Julio Morán; O., Rosa-
lía Rodríguez Blanco. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.863, a Chao Cunla, en término de 
Médulas y Carucedo, de 3,92 áreas que 
linda: N,, Raúl Sodriguez Merayo; Es-
te y S., Vicente Sodriguez Blanco; 
0., Raúl Sodriguez Merayo. 
Erial pastos al poligono 3, parcela 
1.865, a Chao Cunla, en término de 
Médulas y Carucedo, de 4,31 áreas que 
linda: N., Vicente Rodríguez Blanco; 
E., Manuel Rodríguez Merayo; S., el 
mismo; O., Vicente Rodríguez Blanco. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.867, a Chao Cunla, en término de 
Médulas y Carucedo, de 21,44 áreas, 
que linda: N. , E., S. y O., Vicente Ro-
dríguez Blanco. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.869, a Chao Cunla, en :érmino de 
Médulas y Carucedo, de 19,60 áreas, 
qae linda: N. , E., S. y O-, Vicente Ro-
dríguez Blanco. 
Cereal secano de 4.a, al polígono 3, 
parcela 1.873, a Pola Rucha, en térmi-
no de Médulas y Carucedo, de 6,66 
áreas, que linda: N. , Raúl Rodríguez 
Merayo; E., Rosalía Rodríguez Blanco; 
S., Vicente Rodríguez Blanco; O., Mon-
te Utilidad Pública 363, 
Monte bajo al polígono 3, parcela 
1.875, a Sierra Puerto, en término de 
Médulas y Carucedo, de 19,60 áreas, 
que linda: N., Raúl Rodríguez Merayo; 
E., Rosalía Rodríguez Blanco; S., V i -
cente Rodríguez Blanco; O., Rogelio 
Rodríguez Voces. 
Erial pastos al polígono 3, parcela 
1.879, a Sierra Puerto, en término de 
Médulas y Carucedo, de 3,13 áreas, 
que linda: N . y E-, Raúl Rodríguez 
Merayo; S., Vicente Rodríguez Blanco; 
O., Vicente Rodríguez Blanco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 3 
parcela 1884 a Pola Rubio, en término 
de Médulas y Carucedo, de 2,35 áreas, 
que linda: N. , Raúl Rodríguez Merayo; 
E., y S., Vicente Rodríguez Blanco; 
0., Raúl Rodríguez Merayo. 
Monte bajo y pastizal al polígono 3 
parcela 1.886 a) y 1.886 b) a Pola Ru-
bio, en término de Médulas a Caruce-
do, de 37,80 áreas, 7,65 áreas respecti-
vamente, que linda: N., camino; E., sin 
número; S„ Ubaldina Rodríguez Voces; 
O., Común. 
Erial pastos al polígono 3 parcela 
1.890 a Vacelo, en término de Médulas 
y Carucedo, de 10,80 áreas, que linda: 
N. y E., Rosalía Rodríguez Blanco; 
S., M. U. Pública 363; O., Raúl Rodrí-
guez Merayo. 
Erial pastos al polígono 3 parcela 
1.892 a Vacelo, en término de Médulas 
y Carucedo, de 4,05 áreas, que linda: 
N., Vicente Rodríguez Blanco; E., Raúl 
Rodríguez Merayo; S., M. U . Pública 
363; O., Raúl Rodríguez Merayo. 
Monte alto al polígono 3 parcela 
1.899 a Subargal, en término de Mé-
dulas y Carucedo, de 6,30 áreas, que 
linda: N., Raúl Rodríguez Merayo; 
E., Vicente Rodríguez Blango; S., Ro-
gelio Rodríguez Voces; O., camino. 
Era al polígono 3 parcela 1.900 a 
Subargal, en término de Médulas y 
Carucedo, de 3,60 áreas, que linda: 
N., Rogelio Rodríguez Voces; E., V i -
cente Rodríguez Blanco; S., Raúl Ro-
dríguez Merayo; O., M' U. Pública 363. 
Castaños de 1.a al polígono 3 parce-
la 1.902 a Subargal, en término de Mé-
dulas y Carucedo, de 0,90 áreas, que 
linda: N., camino; E. y S., M. U., Públi-
ca 363; Ó., camino. 
Castaños de 1.a al polígono 3 parce-
la 1.904 a Subargal, en término de Mé-
dulas y Carucedo, de 0,54 áreas, que 
linda: N. , M. IL Pública 363; E., él mis-
mo; S., Vicente Rodríguez Blanco; 
O., M. U. Pública. 
Castaños de 2.a al polígono 4 parce-
la 1.813 a Chairas, en término de Mé-
dulas y Carucedo, de 4,28 áreas, que 
linda: N. , E. y S., desconocido; O., ca-
mino. 
Huerta de 3.a al polígono 7 parce-
la 2 a Subargal, en término de Peña-
rrubia y Carucedo, de 1,80 áreas, que 
linda: N . y E., camino; S. y O., Raúl 
Rodríguez Merayo. 
Erial pastos al polígono 7 parcela 5 
a Lamióos, en término de Peñarrubia 
Carucedo, de 10,35 áreas, que linda 
N., camino; E., Julio Morán Blanco; 
S., Vicente Rodríguez Blanco; O., ca-
mino. 
Cereal secano de 4.a al poligono 7 
parcela 6 a Lamióos, en término de 
Peñarrubia y Carucedo, de 6,75 áreas, 
que linda: N. , Julio Morán Blanco; 
E., Raúl Rodríguez Merayo; S., camino; 
O., Vicente Rodríguez Blanco. 
Cereal secano de 4.a al 'polígono 7 
parcela 9 a Lamicos, en término de 
Peñarrubia y Carucedo, de 10,35 áreas, 
que linda: N. , Julio Morán Blanco; 
E., Julio Maza Blanco S., Comunal 
Peñarrubia; O., Vicente Rodríguez 
Blanco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 7 
parcela 13 a Lamicos, en término de 
Peñarrubia y Carucedo, de 3,15 áreas, 
que linda: N. , Juan Morán Martínez; 
O., Rogelio Rodríguez Voces. 
Prado secano de 3.a al polígono 7 
parcela 15 a Lamicos, en término de 
Peñarrubia a Carucedo, de 1,08 áreas, 
que linda: N. , Vicente Rodríguez Blan-
co; E., Juan Morán Martínez; S., Julio 
Maza Blanco; O., Vicente Rodríguez 
Blanco. 
Prado secano de 3.a, viña 3.a y ce-
real secano de 2.a al polígono 7 parce-
las 20 a), 20 b), 20 c) a Fuente, en tér-
mino de Peñarrubia y Carucedo, de 
1,80, 21,60, 4,50 áreas respectivamente, 
que linda: N. , desconocido; E., Julio 
Morán Blanco; S., Vicente Rodríguez 
Blanco; O., Rogelio Rodríguez Voces. 
Prado secano de 3.a al polígono'7 
parcela 20 a Aimar, en término de 
Peñarrubia y Carucedo, de 2,25 áreas, 
que linda: N. , desconocido; E., Julio 
Morán Blanco; S., Vicente Rodríguez 
Blanco; O., Rogelio Rodríguez Voces, 
Pastizal al polígono 7 parcela 31 a 
Aneto, en termino de Peñarrubia y 
Carucedo, de 10,18 áreas, que linda: 
N. , Raúl Rodríguez Merayo; E., Julio 
Morán Blanco; S., Vicente Rodríguez 
Blanco; O., camino. 
Monte bajo al polígono 7 parcela 39 
a Aneto, en término de Peñarrubia y 
Carucedo, de 5,09 áreas, que linda: 
N., Vicente Rodríguez Blanco; E., ca-
mino; S., Raúl Rodríguez Merayo; 
O., sin número. 
Pastizal al polígono 7 parcela 42 a 
Aneto, en t érmino de Peñarrubia y 
Carucedo, de 21,16 áreas, que linda: 
N., Raúl Rodríguez Merayo; E., Vicen-
te Rodríguez Blanco; S., Rosalía Ro-
dríguez Blanco; O., desconocido. 
Pastizal al polígono 7 parcela 44 a 
Aneto, en término de Peñarrubia y 
Carucedo, de 9,01 áreas, que linda: 
N., Vicente Rodríguez Blanco; E., Ro-
gelio Rodríguez Voces; E., Raúl Rodrí-
guez Merayo; O., desconocido. 
Monte bajo al polígono 7 parcela 48 
a Came M., en término de Peñarrubia 
y Carucedo, de 5,49 áreas, que linda: 
N., Raúl Rodríguez Merayo; E., Julio 
Morán Blanco; S., Vicente Rodríguez 
Blanco; O., Raúl Rodríguez Merayo. 
Cereal secano de 4.a al polígono 7 
parcela 52 a Tras Viñas, en término 
de Peñarrubia y Carucedo, de 3,92 
áreas, que linda: N., Comunal Peña-
rrubia; E., Vicente Rodríguez Blanco; 
S., Comunal Médulas; O., camino. 
Erial pastos al polígono 7 parcela 56 
a Tras Viñas, en término de Peñarru-
bia y Carucedo, de 2,74 áreas, que l in-
da: N. , Comunal Peñarrubia; E., Raúl 
Rodríguez Merayo; S. y O., Vicente 
Rodríguez Blanco. 
Erial pastos al polígono 7 parcela 60 
a Cadrofelo, en término de Peñarrubia 
y Carucedo, de 8,23 áreas, que linda: 
N . y E., Raúl Rodríguez Merayo; S., V i -
cente Rodríguez Blanco; O., Comunal 
Médulas. 
Cereal secano de 4.a al polígono 7 
parcela 65 a Chao San Boto, en térmi-
no de Peñarrubia y Carucedo, de 11,76 
áreas, que linda: N. , Vicente Rodríguez 
Blanco; E,, Rogelio Rodríguez Voces; 
S., camino; O., Vicente Rodríguez 
Blanco. 
Cereal secano al polígono 7 parce-
la 69 a Chao San Boto, en término de 
Peñarrubia y Carucedo, de 21,95 áreas, 
que linda: N., Comunal Peñarrubia; 
E., Vicente Rodríguez Blanco; S. y 
O., Julio Morán Blanco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 7 
parcela 72 a Chao San Boto, en térmi-
no de Peñarrubia y Carucedo, de 13,33 
áreas, que linda: N. , Raúl Rodríguez 
Merayo; E., Julio Morán Blanco; S., V i -
cente Rodríguez Blanco; O., Raúl Ro-
dríguez Merayo. 
Cereal secano de 4.a al polígono 7 
parcela 75 a Chao San Boto, en térmir 
no de Peñarrubia y Carucedo de 6,27 
áreas, que linda: N. , Comunal Peña-
rrubia, E., Vicente Rodríguez Blanco; 
S., camino; O., Julio Morán Blanco. 
Cereal secano de 4.a al polígono 7 
parcela 77 a Chao San Boto, en térmi-
no de Peñarrubia y Carucedo, de 0,76 
áreas, que linda: N. , Comunal Peña-
rrubia; E., Vicente Rodríguez Blanco; 
S., camino; O., Vicente Rodríguez 
Blanco. 
Erial pastos al polígono 7 parcela 80 
a Arroyo Val , en término de Peñarru-
bia y Carucedo, de 2,74 áreas, que l in -
da: N. , Comunal Peñarrubia; E. y S., V i -
cente Rodríguez Blanco; O., Raúl Ro-
dríguez Merayo. 
Erial pastos al polígono 7 parcela 82 
a Arroyo Val , en término de Peñarru-
bia y Carucedo, de 3,53 áreas, que l in-
da: N. , Comunal Peñarrubia; E., Rosa-
lía Rodríguez Blanco; S, y O., Vicente 
Rodríguez Blanco. 
Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 3, a Viña, en término de Peña-
rrubia y Carucedo, de 45,00 áreas, que 
linda: N. , Raúl Rodríguez Merayo; E. y 
S., carretera; O., comunal Peñarrubia. 
Cereal secano de 2.a al polígono 8, 
parcela 4, a Pascas Abajo, en término 
de Peñarrubia y Carucedo, de 5,50 
áreas, que linda: N. , Vicente Rodríguez 
Blanco; E., carretera; S., rodera; O., 
comunal Peñarrubia. 
Cereal secano de 2.a al polígono 8, 
parcela 8, a Parcas Abajo, en término 
de Peñarrubia y Carucedo, de 5,00 
áreas, que linda: N. , Vicente Rodríguez 
Blanco; E., carretera Ponferrada; S., 
Raúl Rodríguez Merayo; O., Julio Mo-
rán Blanco. 
Pastizal y cereal tubérculo al polígo-
no 8, parcelas 13 a) y 13 b), a Corti-
nas, en término de Peñarrubia y Caru-
cedo, de 5,50 y 15,50 áreas respectiva-
mente, que linda: N. , Vicente Rodrí-
guez Blanco; E., Raúl Rodríguez Mera-
yo; S-, comunal Peñarrubia; O., desco-
nocido. 
Pastizal y cereal tubérculo al polígo-
no 8, parcelas 24 a) y 24 b), a Corti-
ñas, en término de Peñarrubia y Caru-
cedo, de 9,00 y 3,00 áreas respectiva-
mente, que linda: N. , Vicente Rodrí-
guez Blanco; E., Juan Morán Martínez; 
S. y O., Vicente Rodríguez Blanco. 
Cereal tubérculo al polígono 8, par-
cela 28, a Cortiñas, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 6,00 áreas, que 
linda: N. , Inmaculada Concepción; E., 
Julio Morán Blanco; S. y O., Vicente 
Rodríguez Blanco. 
Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 32, a Urao, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 6,00 áreas, 
que linda: N . y E., Vicente Rodríguez 
Blanco; S., Inmaculada Concepción; 
O., Vicente Rodríguez Blanco. 
Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 36, a Urao, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 20,00 áreas, 
que linda: N. , Julio Morán Blanco; E., 
carretera; S., Vicente Rodríguez Blan-
co; O., el mismo. 
> Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 39, a Urao, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 5,50 áreas, 
que linda: N. , Raúl Rodríguez Merayo; 
E., carretera; S., Julio Morán Blanco; 
O., Rogelio Rodríguez Voces. 
Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 41, a Urao, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 9,00 áreas, 
que linda: N . y E., Rosalía Rodríguez 
Blanco; S., Raúl Rodríguez Merayo; O., 
Julio Morán Banco. 
Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 42, a Urao, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 24,00 áreas, 
que linda: N. , Raúl Rodríguez Merayo; 
E., Julio Morán Blanco; S., Raúl Ro-
dríguez Merayo; O., Raúl Rodríguez 
Merayo. 
Cereal secano de 3.a al polígono 8, 
parcela 45, a Urao, en término de Pe-
ñarrubia y Carucedo, de 15.00 áreas, 
que linda: N. , Julio Morán Blanco; E., 
Rosalía Morán Blanco; S., Raúl Rodrí-
guez Merayo; O., Monte de Utilidad 
Pdblica 363. 
Cereal secano de 4.a al polígono 8, 
parcela 51, a Jiñosa Chao, en término 
Peñarrubia y Carucedo, de 8,00 áreos, 
que linda: N . y E., Raúl Rodríguez Me-
rayo; S., Vicente Rodríguez Blanco: O., 
desconocido. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, 30 de julio de 1966 — El 
Auxiliar de Recaudación, Elias Rebor-
dinos López — V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán. 3380 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación lurai 
A V I S O 
Constitución de la Comisión Local 
Acordada la concentración parce-
laria de la zona de Villalquite 
(León), por Decreto de 16 de junio 
de 1966 {Boletín Oficial del Estado 
de 5 de jul io de 1966, núm. 159), se 
hace público en cumplimiento de lo 
ordenado en las disposiciones vigen-
tes que ha quedado constituida la 
Comisión Local que entenderá de las 
operaciones de concentración parce-
laria de dicha zona, con las faculta-
des que le asigna la Ley de Con-
centración Parcelaria de 8 de no-
viembre de 1962. Dicha Comisión 
quedará constituida en la forma si-
guiente : 
Presidente: Don Teófilo Ortega 
Torres, Juez de Primera Instancia de 
Sahagún de Campos (León). 
Vicepresidente: Don Ignacio Es-
cudero Martínez, Jefe de la Delega-
ción del Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
Vocales: Don Cef erino Espinosa 
Afonso, Registrador de Sahagún. 
Don Tomás Sobrino Alvarez, Nota-
rio "de Sahagún de Campos. 
Don Fernando Ramírez Mayordo-
mo, Ingeniero Agrónomo de la De-
legación del Servicio Nacional de 
Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural de León. 
Don Juan Nicolás Salán, Presiden-
te de la Junta Vecinal de Villalquite. 
Jefe de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Valde-
polo. 
Don Santiago Valbuena Rodríguez 
y don Eleuterio Padierna Nistral, re-
presentantes de los propietarios cul-
tivadores directos de la zona de Vi-
llalquite. 
Don Dámaso Cembranos Cembra-
nos, representante de los arrendata-
rios y aparceros. 
Secretario: Don Antonio del Vado 
Ruiz, Letrado de la Delegación del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural de 
León. 
Sahagún de Campos, 23 de sep-
tiembre de 1966.—El Presidente de 
la Comisión Central, Teófilo Ortega. 
3923 Núm. 2926.-324,50 ptas. 
Coníederación Hidrográfica dei ilorte de Espala 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Habiendo sido terminadas las obras 
del proyecto de abastecimiento de 
aguas a Ponferrada —Primera amplia-
ción— Fases 1.a, 2.a y 3,a (Leóri), ejecu-
tadas por BEYRE, S. A., - Empresa 
constructora; se abre información pú-
blica por treinta días naturales conta-
dos a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, a fin 
de que durante dicho plazo, puedan 
presentarse en el Ayuntamiento de 
Ponferrada o en las oficinas de esta 
Confederación Hidrográfica, las recla-
maciones a que haya lugar por todos 
los que tengan créditos pendientes con 
dicho contratista por jornales, materia-
les, indemnizaciones de accidentes del 
trabajo o por cualquier otro concepto 
referente a estas obras, a efectos de de-
volución de la fianza definitiva consti-
tuida para garantía de dichas obras. 
A las reclamaciones que se presen-
ten, se acompañará el justificante de 
haber formulado ante la Autoridad 
competente, la reclamación correspon-
diente. 
Oviedo, 30 de septiembre de 1966 — 
El Ingeniero Director P. A., Urbano 
Arregui Merediz. 
4036 Núm. 3035—176,00ptas. 
COiSARIA DE AGUAS DEL NORTE DE 
INFORMACION PUBLICA 
Don José Blanco Puente, vecino de 
Igüeña, Ayuntamiento de Igüeña 
(León), solicita la autorización admi-
nistrativa correspondiente para la 
construcción de un muro para defen-
der una finca situada en la margen 
izquierda del río Boeza aguas abajo 
del puente que existe sobre el Boe-
za a su paso por Igüeña. 
Dicho muro tendrá una longitud 
de 25 metros, siendo su sección rec-
tangular de 1,50 X 0,50 m2. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, por un plazo de 
treinta días, contados a partir del 
siguiente a- la fecha del BOLETÍN 
OFICIAL de León en que se publique 
este anuncio, a f in de que los que se 
consideren perjudicados con la auto-
rización solicitada, puedan presentar 
sus reclamaciones, durante el indi-
cado plazo, en la Alcaldía de Igüe-
ña o en la Comisaría de Aguas del 
Norte de España, i sita. en Oviedo, 
calle de Asturias, número 8, en don-
de estará de manifiesto el expedien-
te de que se trata, para que pueda 
ser examinado por quien lo desee. 
Oviedo, 10 de septiembre de 1966. 
El Comisario Jefe, A. Dañobeitia. 
3847 Núm. 3024.-176,00 ptas . 
Comisaría Je Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D. Modesto Díaz-Caneja Fernández, 
vecino de Gordoncillo (León), solicita 
la inscripción en los Registros de 
Aguas Públicas establecidos por Real 
Decreto de 12 de abril de 1901, de un 
aprovecamiento del río Cea, en el pun-
to denominado «La Isla» en término 
municipal de Gordoncillo, con destino 
a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l 
caldía de Gordoncillo o en esta Co-
misaría, sita en Valladolid, calle JMuro, 
número 5, en cuya Secretaría se halla 
de manifiesto el expediente de refe-
rencia ( I . núm. 4.605). 
Valladolid, 18de agosto de 1966-E l 
Comisario Jefe de Aguas, P. A., Fran-
cisco P. de los Cobos. 
3400 Núm. 3028—209,00 ptas. 
Administracién municipal 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Habiendo sido acordado por este 
Excmo. Ayuntamiento la aprobación 
y modificación de Ordenanzas muni-
cipales, se exponen al- público, por 
plazo de quince días, a efectos de oír 
reclamaciones, pudiendo ser examina 
das las mismas en la Secretaría muni-
cipal. 
Ordenanzas aprobadas: 
Impuesto sobre circulación de ve-
hículos de tracción mecánica por la 
vía pública. 
Del recargo municipal sobre las cuo 
tas de licencia fiscal del impuesto in-
dustrial. 
Derechos y tasas por aprovecha-
mientos especiales constituidos en el 
suelo, subsuelo o vuelo sobre la vía 
pública, mediante el sistema de parti-
cipación en los ingresos brutos de las 
Empresas o explotadores de servicios, 
que afecten a la generalidad del ve-
cindario. 
Ordenanza modificada: 
La tarifa referente a la adquisición 
de terrenos en el Cementerio munici-
pal, tanto en propiedad como de carác-
ter temporal o perpetuo. 
La Bañeza,24 de septiembre de 1666. 
El Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
3978 Núm. 3029. -176,00 ptas. 
Instruidos expedientes de dos suple-
mentos de crédito sin transferencia 
para atender al pago de obligaciones, 
cuyo detalle constan en aquél, se hace 
público que se hallan expuestos dichos 
expedientes en la Secretaría de este" 
Ayuntamiento, por término de quince 
días a los efectos de oír reclamaciones. 
Pozuelo del Páramo, 27 de septiem-
bre de 1966—El Alcalde, Antonio Gar-
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que ai continuación se 
relacionan, se encuentran expuestas al 
público en la Secretaría por término 
de quince días, para oír reclamaciones 
1. ° Ordenación de los ingresos pro 
cedentes del Fondo Nacional de Ha 
ciendas municipales. 
2. ° Participación del 90 por 100 de 
la recaudación líquida de la cuota del 
Tesoro de la contribución territorial 
urbana. 
3. ° Participación del 90 por 100 de 
la contribución urbana, en el actual 
régimen transitorio. 
4. ° Recargo municipal sobre las 
cuotas de licencia fiscal del impuesto 
industrial. 
5. ° Participación de la Hacienda 
Municipal en el 90 por 100 del impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industriales. 
6.1 Impuesto sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica por la 
vía pública. 
7, ° Contribuciones especiales, 
8. ° Arbitrio con fines no fiscales 
sobre edificios con techumbres de paja. 
Cuadros, 28 de septiembre de 1966. 
El Alcalde, Angel Moya. 
3983 • Núm. 3003.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Confeccionadas y aprobadas por este 
Ayuntamiento las Ordenanzas fiscales 
que luego se relacionan, para el ejer-
cicio de 1967, las mismas se hallan 
expuestas al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por término de quin-
ce días al objeto de oír reclamaciones. 
Ordenanzas que se citan: Ingresos 
del Fondo Nacional de Haciendas Lo-
cales; la del 90 por 100 de participa-
ción en la contribución urbana; de par-
ticipación en licencia fiscal, y modifi-
cación de la de tránsito de animales 
domésticos por vías municipales. 
Pozuelo del Páramo, 27 de septiem-
bre de 1966. — El Alcalde, Antonio 
García. 
3979 . Núm. 3036—104,50ptas. 
cía. 
3998 Núm. 3037.-71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joara 
Por este Ayuntamiento han sido 
aprobadas las Ordenanzas que a con-
tinuación se relacionan y están de ma-
nifiesto en la Secretaría por espacio de 
quince días para oír reclamaciones: 
1.0 Recargo municipal sobre cuotas 
licencia fiscal del impuesto industrial. 
2. ° Ordenación ingresos Fondo Na-
cional Haciendas Locales. 
3. ° Circulación vehículos tracción 
mecánica por vías municipales. 
4. ° Participación 90 por 100 sobre 
impuesto actividades comerciales e in-
dustriales. 
5. ° Participación 90 por 100 contri-
bución urbana, actual régimen transi-
torio. 
6. ° Participación 90 poí 100 recau-
dación líquida cuota Tesoro contribu-
ción urbana. 
Joara, 29 de septiembre de 1966.— 
El Alcalde (ilegible). 
4016 Núm. 3038.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas que a continuación se 
relacionan, se hallan expuestas al pú-
blico, en la Secretaría municipal, du-
rante el plazo de quince días, a fin de 
que los interesados puedan interponer 
cuantas reclamaciones estimen opor-
tunas: 
1. Recargo mumicipal sobre las 
cuotas de licencia fiscal del impuesto 
industrial. 
2. Ordenación de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nacional de Ha-
ciendas municipales. 
3. Participación de la Hacienda 
municipal en el 90 por 100 del impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industriales. 
4. Participación del 90 por 100 de 
la contribución urbana en el actual ré-
gimen transitorio. 
5. Participación del 90 por 100 de 
la recaudación líquida de la cuota del 
Tesoro de la contribución territorial 
urbana. 
6. Impuesto sobre circulación de 
vehículos de tracción mecánica por la 
vía pública. 
Santa María del Monte de Cea, 30 de 
septiembre de 1966.—El Alcalde (ile-
gible). 
4020 Núm. 3039—18r,50 ptas. 
6 
ENTIDADES MENORES * 
Junta Vecinal de 
Palanqainos 
Por esta Junta Vecinal han sido 
aprobadas las Ordenanzas por las que 
se regula la prestación personal y 
transporte en esta localidad. 
Las mismas con sus tarifas corres-
pondientes estarán de manifiesto al 
público por espacio de quince días en 
el domicilio del Sr. Presidente. 
Palanquinos, 19 de septiembre de 
1966—El Presidente (ilegible). 
3986 Núm 3014.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal dt.' 
Villacintor 
Formuladas las cuentas de esta Jun-
ta Vecinal con sus justificantes, por 
los ejercicios de 1963-64 y 65, se hallan 
de manifiesto al público por plazo de 
quince días en el domicilio del señor 
Presidente de la Junta Vecinal, duran-
te los quince días y ocho más pueden 
formularse las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Villacintor, 27 de septiembre de 1966. 
El Presidente (ilegible). 
3973 Núm. 3040.-71,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número uno de esta 
capital, en funciones-del de igual 
clase número dos de la misma y su 
partido,, por licencia de su titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 149/966, se tramita ex-
pediente sobre reanudación de tracto 
sucesivo de la finca urbana que a con-
tinuación se transcribe, a instancia de 
D. José Láiz García, mayor de edad, 
viudo, propietario y vecino de León, 
con domicilio en Relojero Losada, nú-
mero 46, con el Ministerio Fiscal: 
«Finca urbana objeto de este expe-
diente: casa en término de León, nú-
mero 10, interior, de la calle B, de los 
Solares de Picón, antes llamado sitio 
de San Marcos o de los Manantiales, 
que consta de sótano y planta baja y 
que tiene ocho metros de ancho o fa 
chada por seis de fondo, o sea cuaren-
ta y ocho metros cuadrados de superfi-
cie, quedando entre la fachada y la 
calle B, antes calle A, por donde tiene 
su entrada la finca, un patio, y que-
- dando a la espalda de ésta otro patio 
más pequeño. Su solar total es de 160 
metros cuadrados. Linda: al Norte, que 
es el frente, con la calle B, antes A; 
al Sur, que ek el fondo, con D. Teodo-
miro Alonso Menéndez, antes D.a Ma-
ría Marassa; al Este, que es la izquier-
da, con D. Antonio Alvarero Lera, an-
tes D. Martín González, y al Oeste, que 
es la derecha, con D. Luis Hernández 
y D. Gregorio Villa.» 
Título.—La finca en cuestión fue ad-
quirida por el solicitante y esposa pri-
mera D.a Basilia Robla García median-
té compra a D. Pedro Antolín Expósi-
to, mediante escritura otorgada el 1 de 
julio de 1926, y posteriormente fue 
construida la casa que ha sido descrita. 
Y por medio del presente edicto, de 
acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 201 y siguientes de la Ley Hipote-
caria, se cita y convoca a las personas 
ignoradas a quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitada, así como a 
los colindantes de dicha finca, a fin de 
que dentro de los diez días siguientes 
a la citación o a la publicación de los 
edictos, puedan comparecer ante el 
Juzgado para alegar lo que a su dere-
cho convenga. 
Dado en León, a siete de septiembre 
de mi l novecientos sesenta y seis.— El 
Juez, Mariano Rajoy. — El Secretario, 
Francisco Martínez. 
3896 Núm. 3013.-346,50 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de 'León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, L i -
cenciado en Derecho, Secretario del 
Juzgado Municipal número uno de 
los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 135 de 1966, seguido contra 
Manuel Gómez Fernández, de 22 años 
de edad, soltero, minero, natural de 
Sebane (Lugo), hijo de Evaristo y Car-
men, por el hecho de lesiones, se ha 
dictado providencia declarando firme 
la sentencia recaída en dicho juicio, en 
la que se acuerda dar vista al citado 
penado de la tasación de costas que 
se insertará después, practicada en 
el mismo, por término de tres días. 
TASACION DE COSTAS 
Ptas. 
Derechos del Estado en la sus-
tanciación del juicio y ejecución, 
según tasas judiciales 735 
Reintegros del expediente . . 70 
Idem posteriores que se pre-
supuestan 15 
Pólizas Mutualidad, Judicial 75 
Agente Judicial, según nota 
de autos 20 
TOTAL, s. E. u o. 915 
importa en total la cantidad de 
novecientas quince pesetas. 
Corresponde abonar a Manuel Gó-
mez Fernández. 
Y para que sirva de notificación y 
de requerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo acordado, ex-
pido el presente para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por encontrarse dicho penado 
en ignorado paradero, visado por el 
Sr. Juez, en León, a veintiuno de sep-
tiembre de mi l novecientos sésenta y 
seis.—Mariano Velasco. V.0 B.0: El 
Juez Municipal n.0 1, F. D. Berrueta. 
3851 Núm. 2907.-247,50 ptas . 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada, 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
civil de cognición que penden en este 
Juzgado Con el núm. 89/64, a que se 
hará referencia, se dictó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veinticinco de mayo de mil 
novecientos sesenta y cuatro.—Vistos 
per el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de la misma, los pre-
cedentes autos de proceso civil de cog-
nición que>pende en este Juzgado, en-
tre partes de la una, como demandan-
te, la Sociedad «López Bodelón Her-
manos, S. R. C» , representada por el 
Procurador D. Francisco González 
Martínez, bajo la dirección del Aboga-
do D. Luis-Angel López Fernández, y 
de la otra como demandado D, Manuel 
Fernández Veigas, mayor de edad, 
casado, al bañil y vecino de esta ciu-
dad, declarado en rebeldía por su in-
comparecencia; sobre reclamación de 
cinco mil ciento cuatro pesetas y once 
céntimos, y: 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por el Procu-
rador D. Francisco González Martínez, 
debía de condenar y condeno al de-
mandado D. Manuel Fernández Veigas 
a que, una vez que esta sentencia ad-
quiera el carácter de firme, abone a la 
demandante «López Bodelón Herma-
nos, S. R. C.>, la cantidad de cinco mil 
ciento cuatro pesetas y once céntimos 
que le adeuda y son objeto de recla-
mación judicial, con más el interés 
legal de dicha suma desde la interpe-
lación judicial hasta el completo pago 
a razón del cuatro por ciento anual, y 
le impongo las costas procesales.—Así 
por esta sentencia, definitivamente 
juzgando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Paciano Ba-
rrio.—Rubricado.—Fue publicada en 
la misma fecha». 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fines de no-
tificación al demandado rebelde, expi-
do el presente en Ponferrada, a treinta 
de septiembre de mi l novecientos se-
senta y seis.—Lúeas Alvarez Marqués. 
V." B.0: El Juez Municipal, Luis Gar-
cía Carballo, 
4035 Núm. 3031 —324,50ptas. 
Juzgado Comarcal 
de L a Bañeza \ 
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hace saber: Que en el proceso de 
cognición seguido en este Juzgado ba-
jo el núm. 41/66, se ha dictado la si-
guiente 
«Sentencia. — En la ciudad de La Ba-
ñeza, a diecisiete de septiembre de mil 
novecientos sesenta y seis.—El Sr. don 
Gregorio Baquero Preciados, Juez Co-
marcal de la misma y su comarca, 
habiendo visto los presentes autos de 
juicio verbal civil de cognición, segui-
dos en virtud dé demanda interpuesta 
por D. Francisco Ferreiro Carnero, Pro-
curador de los Tribunales, en nombre 
y representación de D. Venancio Fer-
nández García, mayor de edad, viudo, 
industrial y vecino de Altobar de la En-
comienda, bajo la dirección técnica del 
Letrado D. Leandro Sarmiento Fidalgo, 
contra Almacenes Gasper, con domi-
cilio en Madrid, calle de Santa Brígida, 
núm. 4, y en su nombre y representa-
ción contra el gerente o apoderado de 
dicha entidad, declarada en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad, y 
«Fallo: Que, estimando como estimo 
la demanda presentada por el Procura-
dor Sr. Ferreiro, en nombre y repre-
sentación de D. Venancio Fernández 
García, mayor de edad, viudo, indus-^ 
trial y vecino de Altobar de la Enco-
mienda, debo condenar y condeno a 
«Almacenes Gasper», domiciliados en 
Madrid, y en su nombre y representa-
ción a quien resulte ser gerente o apo-
derado de dicha Entidad, al pago de 
catorce mil quinientas sesenta pesetas 
que es en deber al demandante por 
mercancía que anteriormente éste le 
había servido, más el interés legal de 
la expresada cantidad computado a 
partir de la fecha de interposición de 
la demanda y el importe de las cosías 
causadas.—Respecto del demandado y 
por su rebeldía, cúmplase en todo lo 
dispuesto en el artículo 769 de la Ley 
Procesal Civil.—Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo». 
Gregorio Baquero. — Rubricado.—Pu-
blicada el mismo día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación a la entidad de-
mandada, se expide el presente en La 
Bañeza; a veintidós de septiembre de 
mil novecientos sesenta y seis.—Gre-
gorio Baquero Preciados.—El Secre-
tario, Emilio Pérez. 
4044 Núm. 3032.—341,00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Ríaño 
Don Antonio Uroz Hernández, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de Riaño. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas seguido en este Juzga-
do con el número 18/66, por el hecho 
de amenazas e insultos, en virtud de 
denuncia de Isidoro Suárez García, de 
treinta y dos años de edad, casado, 
Jefe Minero, natural de Gijón y vecino 
de Riaño, contra José-Manuel Valledor 
López, de 26 años de edad, soltero, ba-
rrenista, natural de Golleda-La Cari-
dad (Oviedo), y Teófilo Graiño Pérez, 
de 29 años de edad, barrenista, soltero, 
natural de Berdeogas (La Coruña), se 
ha dictado con esta fecha la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva dice: 
«En la villa de Riaño, ^ veintinueve 
de septiembre de mi l novecientos se-
senta y seis. Vistos que han sido y 
examinados por el Sr. D. Germán Ba-
ños García, Juez Comarcal de Cisíier-
na con jurisdicción prorrogada a este 
de Riaño, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas, por amenazas e in-^ 
sultos, en los que han sido parte, ade-
más del Ministerio Fiscal, como de-
nunciante, Isidoro Suárez García, de 
treinta y dos años de edad, casado. 
Jefe Minero, natural de Gijón y vecino 
de Riaño, sin que hayan comparecido 
los denunciados José-Manuel Valledor 
López y Teófilo Graiño Pérez; y 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo libremente a los denunciados 
José-Manuel Valledor López y Teófilo 
Graiño Pérez de las faltas de amena-
zas e insultos que se les imputan, de-
clarando de oficio las costas.—Así por 
esta mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Germán Baños—Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación en 
forma a los denunciados José-Manuel 
Valledor López y Teófilo Graiño Pé-
rez, cuyo actual paradero se descono-
ce, mediante su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en Riaño, a veintinueve de 
septiembre de mil novecientos sesenta 
y seis.—Antonio Uroz Hernández. 
4048 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Miguel Monje Alonso, Oficial 
Habilitado del Juzgado Comarcal de 
Astorga (León), en funciones de Se-
cretario por licencia del titular. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil que se hará mérito, se dic-
tó la sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son del tenor si-
guiente: 
«Sentencia.—En Astorga, a siete de 
septiembre de mil novecientos sesenta 
y seis.—El Sr. D. Antonio Alvarez He-
rrero, Licenciado en Derecho, Juez Co-
marcal sustituto de esta ciudad y su 
demarcación, ha visto y oído los prece-
dentes autos de juicio verbal civil nú-
mero 46/66 seguidos a instancia del 
Procurador de los Tribunales D. Ma-
nuel Martínez y Martínez, en nombre 
y representación de D. Francisco Man-
rique Quintana, mayor de edad, viudo, 
tratante y vecino de esta ciudad, con-
tra D. José Tabeada, también mayor 
de edad, casado, obrero y vecino de 
Villameea, en esta comarca, declarado 
en rebeldía, sobre reclamación de tres 
mil quinientas pesetas; y 
Fallo: Que estimando totalmente la 
demanda interpuesta por el Procura-
dor D. Manuel Martínez y Martínez, en 
nombre y representación de D. Fran-
cisco Manrique Quintana, debo conde-
nar y condeno al demandado D. José 
Taboada a que una vez firme esta sen-
tencia abone a la parte actora la can-
tidad de tres mil quinientas pesetas 
que le adeuda, el interés legal estipu-
lado del cinco por ciento anual desde 
el quince de julio pasado, así como se-
senta y dos pesetas con cinco céntimos 
importe del reintegro del pagaré, ha-
ciendo expresa imposición de costas a 
dicho demandado. — Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando 
en esta primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo. Antonio A. He-
rrero.—Rubricado. » 
La sentencia inserta concuerda con 
su original, a que me remito, habien-
do sido publicada en el mismo día. Y 
para que conste y para la notificación 
de la misma al demandado rebelde 
D. José Tabeada, vecino de Villame-
ea, en esta comarca, y para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente, que firmo 
ea Astorga, a siete de septiembre de 
mil novecientos sesenta y seis. — Mi-
guel Monje. — V.0 B.0: El Juez Comar-
cal sustituto, Antonio A. Herrero. 
3785 Núm.2903.—357,50 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez' Municipal del n.0 2 de 
los de esta ciudad dé León, por provi-
dencia de esta fecha dictada en el juicio 
de faltas n.0 153 de 1966, por el hecho 
de lesipnes, acordó señalar para la cele-
bración del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día catorce del mes 
de octubre de mil novecientos sesenta 
y seis, a las doce y quince horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en Roa de la Vega, 8, 
principal, mandando citar al Sr. Fiscal 
Municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar dicho 
juicio, debiendo acudir las partes pro-
vistas de las pruebas de que intenten 
valerse y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que de no comparecer 
ni alegar justa causa para dejar de ha-
cerlo se les impondrá la multa de cien 
pesetas, conforme dispone el art. 966 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan fue-
ra de este municipio dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto del 
juicio las pruebas de descargo que ten-
gan, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 970 de la referida Ley procesal 
y artículo 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952, 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciante perjudicado Antonio Lima Ta-
blas, de treinta y ocho años de edad, 
soltero, jornalero, hijo da José y Adora-
ción, natural de La Guardia (Ponteve-
dra), con residencia úl t imamente en 
Trobajo del Camino, con domicilio 
en la Cerámica Luzán, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a treinta 
de septiembre de mi l novecientos se-




Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Paz de 
este término, D. Tomás Gutiérrez Bá-
diola, en diligencias de juicio de fal-
tas, por reyerta, a instancia de Asun-
ción Rojano Rivado, contra Antonio 
Cerezo García y otros, de 26 años de 
edad, casado, profesión camero, na-
tural de Calamochá (Teruel), ambu-
lante, en ignorado paradero; para que 
el próximo día veintiocho de octubre, 
a las once horas, comparezca ante este 
Juzgado de Paz de La Robla al objeto 
de asistir como denunciado a la cele-
bración del indicado juicio de faltas, 
debiendo concurrir con las pruebas de 
que intente valerse, con apercibimien-
to que de no comparecer le parará el 
perjuicio a que haya lugar en derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para que 
sirva de citación a dicho denunciado, 
expido el presente en La Robla, a vein-
tinueve de septiembre de mi l nove-
cientos sesenta y seis. — El Secretario 
(ilegible). 4084 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
l imo. Sr. Magistrado Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de 
León y su partido en resolución de esta 
fecha dictada en autos de juicio ordi-
nario declarativo de menor cuantía 
número 159 de 1966, sobre acción mix-
ta de división de cosa común, instado 
por D. Fortunato de la Puente Fernán-
dez, mayor de edad, casado, empleado 
y vecino de León, representado por el 
Procurador D. Luis Crespo Hevia, con-
tra la herencia yacente e ignorados 
herederos de D. Gumersindo Gómez 
Acuña, cnya vecindad y domicilio se 
desconocen, y por la presente se em-
plaza a dichos demandados para que 
dentro del término de nueve días se 
personen en dichos autos, bajo los 
consiguientes apercibimientos. 
León, a 26 de septiembre de 1966.— 
El Secretario (ilegible). 
3996 Núm. 3015—126,50 ptas. 
Requisitoria 
De los Santos Fara, Pedro, de 24 
años de edad, hijo de Albino y de Clo-
tilde, casado, albardero, nacido en Ote-
ruelo de la Vega, que tuvo su residen-
cia en Matilla de la Vega y cuyo ac-
tual paradero se desconoce, compare-
cerá a la mayor brevedad ante este 
Juzgado Comarcal, al objeto de que 
por el mismo se cumpla la pena de un 
día de arresto menor que se le impuso 
por sentencia firme dictada en el ju i -
cio de faltas seguido contra el y otros, 
sobre lesiones, —número 36/66. 
Se ruega a las Autoridades y Policía 
Judicial dispongan la busca y captura 
de dicho condenado, poniéndolo a dis-
posición de este Juzgado, si fuere ha-
bido. 
La Bañeza, veintisiete de septiembre 
de m i l novecientos sesenta y seis.— 
Gregorio Baquero.—El Secretario, Emi-
lio Pérez. 4010 
mmmm DE ÍMÍIÍ DE LEÍ 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de León. 
Hago saber: Que en los autos 760/66, 
seguidos entre partes y conceptos que 
después se dirán, se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo 
son los siguientes: 
En León, a veintiséis de septiembre 
de mi l novecientos sesenta y seis.— 
Vistos por el l imo. Sr. D. Francisco-
José Salamanca Martin, Magistrado de 
Trabajo de León, los presentes autos 
de juicio laboral, seguidos entre partes, 
de una como demandante Atilano 
Piorno Rodríguez, mayor de edad, ca-
sado, peón, con domicilio accidental 
en el Sanatorio Monte de San Isidro, 
representado por el Letrado D. Ramón 
Quiroga Suárez de otra como deman-
dadas: Fondo Compensador del Segu-
ro de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales; representado 
por el Letrado D. Alvaro Tejerina Pé-
rez; Angel Redín Solana, en ignorado 
paradero. Servicia de Reaseguro de 
Accidentes de Trabajo, no compare-
ciente en juicio sobre indemnización 
derivada de enfermedad profesional de 
silicosis, y 
Fallo: Que desestimando la deman-
da formulada por el productor Atilano 
Piorno Rodríguez, debo absolver y ab-
suelvo a los demandados: Fondo Com-
pensador de Enfermedades Profesiona-
les, Angel Redín Solana y Servicio de 
Reaseguro 
Se advierte a las partes, que contra 
este fallo pueden interponer recurso de 
casación en el plazo de diez días. 
Fue publioada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado Angel Redín Solana, en 
ignorado paradero, y su inserción en. 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León, a veintiséis 
de septiembre de mi l novecientos se-
senta y seis.—Francisco-José Salaman-
ca Martín - E l Secretario, Mariano Tas-
cón Alonso.—Rubricados. 
4009 Núm. 3042.-280,50 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
CANAL D E L C E R C A D O 
de Pola dura de la Tercia 
Se convoca a todos los usuarios y 
partícipes de esta Comunidad o sus 
representantes a Junta general or-
dinaria ordenada por el artículo 53 
de las Ordenanzas, para el día 23 de 
octubre próximo, a las diez de la 
mañana , en primera convocatoria, y 
a las doce en segunda, en el local 
de la casa-escuela, para tratar del 
siguiente orden del d ía : 
1.°—Examen y aprobación de la 
Memoria general correspondiente a 
todo el año anterior que ha de pre-
sentar el Sindicato. 
2. °—Todo cuanto convenga al. me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución del riego en el año 
corriente. 
3. °—Estado de cuentas del Sindi-
cato. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Peladura de la Tercia, 20 de sep-
tiembre de 1966.—El Presidente de 
la Comunidad (ilegible). 
3810 .• Núm. 3008.—148,50 ptas. 
Comunidad de Regantes de 
San Tirso (La Vecilla) 
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes convoca Junta General or-
dinaria para todos los partícipes de 
esta Comunidad, en primera convoca-
toria, para el día 16 de octubre del año 
en curso, a las' doce horas, en el Salón 
Parroquial de esta villa, o en segunda, 
si así procede, para el día 23 del mis-
mo y a la misma hora y lugar, para 
tomar los siguientes acuerdos: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Dar cumplimiento al artículo 53 
de las Ordenanzas de esta Comunidad 
en toda su extensión. 
2. ° Acuerdo con los partícipes in-
dustriales de la misma y obras de más 
necesidad. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
En La Vecilla, a 27 dé septiembre 
de 1966—El Presidente (ilegible). 
3987 Núm. 3033.-121,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE L A UTRERA . 
La Comunidad de Regantes de La 
Utrera convoca a Junta General que 
tendrá lugar en la Casa-Escuela de 
esta localidad el día 23 del próximo 
mes de octubre, a las catorce horas, 
para la aprobación definitiva de los 
Proyectos de Ordenanzas y Regla-
mentos del Sindicato y Jurado de 
riegos. 
Si no concurrieren en esta prime-
ra convocatoria se hará en segunda 
a las dieciséis horas del mismo día, 
y serán válidos los acuerdos cuales-
quiera que sea la concurrencia de 
los partícipes. 
La Utrera, 25 de septiembre de 
1966.—El Presidente, Vicente Pérez. 
3974 Núm. 3034—104,50 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 22.548-1 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León se hace pú-
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
3993 Núm. 3007—55,00 ptas. 
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